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I Biograafilised materjalid 
 
 
1 Ajalehelõigendid V. Kalnini kohta. Kserokoopiad. 
Kokku kogunud M. Lõvi-Kalnin. 
 1960-1990, kserokoopiad 1990.a-d 
 45 l. 
 
2 Gustavson, Heino 
  Viktor Kalnin. [Lühiülevaade tegevusest ja teadustööst]. 
 Masinakirjas. 
  28. märts 1979 
 1 l. 
 
3  V. Kalnini töötõendid. 
  Tartu, 1954-1988 
  6 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 4: V. Kalnini foto. 
 
4  V. Kalnini hariduskäiku ja enesetäiendust kajastavad dokumendid. 
 Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 
  1954-1986 
  16 dok. 
 
5   Материалы, связанные с защитой докторской диссертации 
В. Калнина. Машинописн. и рукописн. 
1980–1988 
 23 л. 
 На рус. и эст.яз. 
 Диссертация в связи со смертью автора не была защищена. 
 См. также ед.хр. 190. 
 
6  Au- ja tänukirjad V. Kalninile. 
  3. mai 1960-21. aug. 1989 
  9 dok. 
 
7  V. Kalninile omistatud Karl Ernst von Baeri mälestusmedali tõend. 
  27. aug. 1976 
  1 l., kõvad kaaned 
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8  Eesti NSV Riikliku Preemia diplom V. Kalninile, omistatud 3-köitelise 
 kollektiivse monograafia Tartu Ülikooli ajalugu (Tallinn, 1982) eest. 
  Tallinn, 9. juuli 1985 
  1 diplom 
 
9  V. Kalnini teaduslike seltside, ühingute ja organisatsioonide 
 liikmepiletid. 
  1948-1982 
  8 dok. 
  2.-l dokumendil V. Kalnini foto. 
 
10  Kutsed V. Kalninile kooli- ja kursusekokkutulekutele. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  Mai 1979-28. apr. 1990 
  17 l. 
 
11 Виксна, Арнис 
 Виктор Калнин. Переписка с Арнисом Виксна с 1970 по 1991 год 
 и некоторые другие материалы. Ксерокопия. 
 1999. Рига 
 523 с. 
 
 
 
II Töö Tartu ülikoolis 
 
1. Rektori käskkirjad, dekaani korraldused 
 
 
12 Tartu ülikooli rektori käskkirjad, dekaani korraldused jm. 
V. Kalnini tööd Tartu ülikoolis kajastavad paberid. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  5. nov. 1951-18. dets. 1991 
  105 l. 
  Eesti ja vene k. 
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2. Õppetöö 
 
2.1. Tööprogrammid, kalenderplaanid, metoodilised juhendid, 
eksami- ja kontrollküsimused 
 
13 Kalnin, V. 
Tervishoiuorganisatsiooni õpetamise olukorrast arstiteaduskonnas. 
 Ettekanne TÜ arstiteaduskonna nõukogus. Mustand. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1973] 
  16 l. 
  L. 15-16: TÜ arstiteaduskonna nõukogu otsuse projekt. 
 
14 Калнин, В. и др. 
 Методические указания к производственной практике по 
 вопросам организации здравоохранения для студентов IV курса 
 лечебного и педиатрического отделений и отделения спортивной  
 медицины медицинского факультета. – Тарту, 1973. 16 с. Печатное изд. 
 
15 Kalnin, V.  
Menetluspraktika läbiviimise kogemustest SHTO alal 
 TRÜ arstiteaduskonnas 1973. a. suvel. 
  1973 
  2 l. 
  SHTO – sotsiaalhügieeni ja tervishoiuorganisatsioon. 
 
16  V. Kalnini poolt Tartu ülikoolis peetud sotsiaalhügieeni ja 
 tervishoiuorganisatsiooni loengute ning praktikumide tööprogrammid ja 
 kalenderplaanid. Masina- ja käsikirjas. 
  1974/75– 1991/92.õ.a. 
  47 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
17 Задания для студентов Тартуского университета по медицинской 
 статистике. Сост. В. Калнин. Машинописн. и рукописн. 
   [1970-e-1980-e гг.] 
   1 обложка 
 
18  Kordamisküsimused ravi- ja spordimeditsiini V k.  
 sotsiaalhügieeni (SH) ja tervishoiuorganisatsiooni eksamiks. 
 Koostaja V. Kalnin. 
  [1970.-1980. a-d] 
  4 l. 
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19  Eksamipiletid TÜ pedagoogika osakonna V kursuse 
 üliõpilastele sotsiaalhügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni alal. 
 Koostaja V. Kalnin. 
  1983./84.õ.a. 
  4 l. 
 
20  Eksamipiletid TÜ stomatoloogia üliõpilastele sotsiaalhügieeni 
 ja tervishoiuorganisatsiooni alal. Koostaja V. Kalnin. Masinakirjas. 
  19. jaan. 1987 
  25 piletit 
 
21  Eksamipiletid TÜ stomatoloogia üliõpilastele sotsiaalhügieeni 
 ja tervishoiuorganisatsiooni alal. Koostaja V. Kalnin. Masinakirjas. 
  29. jaan. 1991 
  25 piletit 
 
22 Kursusetööde teemad meditsiiniajaloo alalt. Koostaja V. Kalnin. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  [1960.-1980. a-d] 
  9 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
23 Arstiteaduse ajaloo küsimused programmeeritud kontrolliks 
ja arvestuseks. Koostaja V. Kalnin. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1970.-1980. a-d] 
  12 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
24 Kalnin, V.  
Arstiteaduskonna ajaloo loengute ja seminaride päevik. 
 1976./77. õ.a. 
  20 l. 
 
25  V. Kalnini poolt Tartu ülikoolis peetud arstiteaduse ajaloo loengute 
 ja seminaride kalenderplaanid ja tööprogrammid. Masina- ja käsikirjas. 
  1984./85.-1991./92.õ.a. 
  24 l. 
 
26 [Калнин, В.] 
  Некоторые методические указания к семинарским занятиям 
 по курсу истории отечестенной медицины для студентов II курса 
 медицинского факультета. Машинопись. 
  1986. Тарту. 
  6 л. 
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2.2. Loengud 
 
2.2.1. Meditsiini ajalugu 
 
27 Kalnin, V. 
  Meditsiin ürgkogukondlikus korras. Loengud Tartu ülikoolis. 
 Loengu katkend ning loengu alguse variandid. 
  [1950.-1980. a-d] 
  1 mapp 
 
28 Kalnin, V. 
  Meditsiin orjanduslikus ühiskonnas. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d], hilisemate paranduste ja täiendustega. 
  37 l. 
  Paljudel lehtedel loengu pidamise daatum: 1960.a-d-1990. 
 
29 Kalnin, V. 
  Meditsiin feodalismi ajastul. 1. Feodalismi ajastu meditsiin 
 Lääne-Euroopas. II loeng. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960.a-d] 
  12 l. 
  Puudub lõpp. 
 
30 Kalnin, V. 
  Meditsiin feodalismi epohhil. III loeng. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950. a-d] 
  38 l. (autori numeratsioon) 
  Lünklik, pd. l. 25 
 
31 Kalnin, V. 
  Meditsiin feodalismi õitsengu perioodil Moskva riigis. 
 Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  7 l. 
 
32 Kalnin, V. 
  Meditsiin Moskva riigis XVI-XVIII sajandil. 3. loeng.  
 Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  8 l. 
  Luges selle konspekti järgi ka 1970. a. (vt. l.1). 
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33 Kalnin, V. 
  Meditsiin Vene aadliimpeeriumis (18. saj.). 4. loeng. 
 Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  25 l. 
 
34 Kalnin, V. 
  Meditsiin Vene aadliimpeeriumis (18. saj.). 8. loeng. 
 Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  55 l. 
 
35 Kalnin, V.  
Meditsiin pärisorjuse lagunemise ning kapitalismi pealekasvamise 
 perioodil Venemaal (18. saj. lõpp-19. saj. I pool). 9.-10. loeng. Loengud 
 Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  20 l. (9. loeng); 36 l. (10. loeng). 
  9. loengul puudub lõpp. 
 
36 Kalnin, V. 
  Meditsiin kapitalistlikul Venemaal (19. saj. II p. ja 20. saj. algus). 
 11.-14. loeng. Loengud Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  Autori numeratsioon: l. 1-28 (11. loeng); 1-37 (12. loeng); l.1-40,  
 pd. l. 32-36 (13. loeng); l. 1-43, pd. l. 15-17 (14. loeng). Kokku 140 l. 
 
37 Kalnin, V. 
  Meditsiin kapitalismi kindlustumise ja arenemise perioodil. 
 5. ja 6. loeng. Loengud Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  Autori numeratsioon: l. 1-32, pd. 9-16 (5. loeng); l. 1-25, 
pd. l. 8-23 (6. loeng). Kokku 33 l. 
 
38 Kalnin, V. 
Meditsiin kapitalismi kindlustumise ja arenemise perioodil. 
 5. loeng. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d], hilisemate täiendustega. 
  Autori numeratsioon: l. 1-23, pd. l. 12-14. Kokku 20 l. 
  Luges selle konspekti järgi ka 1975. ja 1988. a. 
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39 Kalnin, V. 
  Meditsiin imperialismi ja proletaarsete revolutsioonide 
 perioodil. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  30 l. 
  Puudub lõpp. 
 
40 Kalnin, V. 
  Meditsiin imperialismi tingimustes ja sotsialismi meditsiin. 
 Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d], hilisemate täiendustega. 
  23 l. 
 
41 Kalnin, V.  
  Nõukogude meditsiini kui uue kvalitatiivselt ja kõrgema perioodi 
 tekkimine kodumaise ja ülemaailmse meditsiini arengus ning 
nõukogude meditsiini arenemise põhijooned. Loeng Tartu ülikoolis. 
 [1960.-1970. a-d] 
  23 l. 
  Lisa: NSV Liidu majandusliku ja sotsiaalse arengu põhisuunad aastaiks 
 1981-1985 ning ajavahemikus kuni 1990. aastani. Tallinn, 1980. 63 lk. Trükis. 
 
42 Kalnin, V. 
  Meditsiini eetilised probleemid antiik-, feodaal- ja kaasaegses 
 kapitalistlikus ühiskonnas. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  22 l. 
  Lisa: Голубева, Г.В. и Тапилина, К.Е. Врачебная этика. Библиограф. 
 указатель литературы. М., 1968, 57 л. Trükis. 
 
43 Kalnin, V. 
  Meditsiin hilisel keskajal, feodalismi lagunemisel ja kodanliku 
 ühiskonna formeerumise perioodil Lääne-Euroopas (15. saj. lõpp-18. saj.). 
 Loengute katkendid jm märkmed 1965.-1990. a. Tartu ülikoolis peetud  
 loenguteks. 
  1965-1990 
  1 mapp 
 
44 Kalnin, V. 
  Monopolistliku kapitalismi perioodi meditsiin (XIX saj. lõpust). 
 Loengud Tartu ülikoolis. 
  [1980. a-d] 
  35 l. 
  Luges selle konspekti järgi ka 1986. a. (vt. l. 22). 
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45 Kalnin, V. 
  Loengukatkend ja märkmed loenguteks pediaatria 
 ajaloost Tartu ülikooli pediaatriaüliõpilastele. 
  [1970.-1980. a-d] 
  1 mapp 
 
46 Kalnin, V. 
  Mikrobioloogia ja tema mõju meditsiini arengule. 
 Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1980.-1990. a-d] 
  16 l. 
  Luges selle konspekti järgi ka 1990. a. (vt. l. 13). 
 
47 Kalnin, V. 
Loengud Tartu ülikoolis kirurgia ajaloost. 3 katkendit, 
 kasutatud loenguteks a. 1987-1990. 
  12 l. 
 
48 Калнин, В. 
  История медицины как наука, ее задачи. I лекция. Варианты 
 лекций (отрывки), прочитанных в Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.], с более поздными доп. 
  1 обложка 
 
49 Калнин, В. 
  Медицина первобытного общества. Лекция в Тартуском 
 университете. 
  [1950-e-1960-e гг.], с более поздными доп. 
  24 л. 
 
50 Калнин, В. 
  Медицина в рабовладельческом обществе. Варианты лекций 
 (отрывки), прочитанных в Тартуском университете в 1960-е-1990 гг. 
  [1960-e гг.], с более поздными доп. 
  1 обложка 
  На некоторых листах указаны даты чтения лекций. 
 
51 Калнин, В. 
  Медицина в эпоху феодализма. Лекция 3. Лекция в  
 Тартуском университете. Машинопись. 
  1954 
  19 л. 
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52 Калнин, В. 
  Медицина в эпоху феодализма. Лекция 3. Лекция в  
 Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  38 л. 
  Нумерация автора: л. 1-40, нет л. 26-27. Всего 38 л. 
 
53 Калнин, В. 
  Медицина в эпоху феодализма. 2. лекция. Лекция в  
 Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  15 л. 
  Рукопись неполная, нет конца. 
 
54 Калнин, В. 
  Медицина в эпоху феодализма. Варианты (отрывки) лекций, 
прочитанных в Тартуском университете. 
   [1950-e-1980-e гг.] 
   1 обложка 
   На некоторых листах указаны даты чтения лекций. 
 
55 Калнин, В. 
  Медицина в позднее средневековье (15-17 вв.). Лекция 4. 
 Лекция в Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  45 л.  
  Нумерация автора: л. 1-47, нет л. 12-13. Всего 45 л. 
 
56 Калнин, В. 
  Медицина периода утверждния и развития капитализма.  
 Лекция 5. Лекция в Тартуском университете. Машинопись. 
  [1954] 
  12 л. 
 
57 Калнин, В. 
  Медицина в Российской дворянской империи ( XVIII век). 
 Лекция 8. Лекция в Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  Нумерация автора: л. 1-60, нет л. 4-6. Всего 57 л. 
 
58 Калнин, В. 
  [Медицина в России в I половине XIX века]. Лекция 10. 
 Лекция в Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  40 л. 
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59 Калнин, В. 
 Медицина в капиталистической России (II половина XIX века]. 
Лекции 11-14. Лекции в Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  Нумерация автора л. 1-30, нет л. 5-8 (лекция 11); л. 1-43 
 (лекция 12); л. 1-43, нет л. 15-19, 28-38 (лекция 13); л. 1-40, нет 
 л. 31 (лекция 14);. Всего 135 л. 
 
60 Калнин, В. 
  Советская медицина. 15 лекция. Лекция в Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  40 л.  
  Рукопись неполная, нет конца. 
 
61 Калнин, В. 
  Успехи основных медицинских дисциплин в СССР. 
 Лекция 16. Лекция в Тартуском университете. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  49 л. 
  Рукопись неполная, нет конца. 
 
62 Калнин, В. 
  Медицина Древней Руси. Лекция в Тартуском университете. 
  [1960-e гг.] 
  28 л. 
  Читал по этому конспекту также в 1970 г. (см. л. 20). 
 
63 Калнин, В. 
  Медицина в Киевской Руси IX-XIII веков. Лекция в 
 Тартуском университете. 
  1968 
  10 л. 
 
64 Калнин, В. 
  Медицина в Московском государстве XVI-XVIII веков. 
 III лекция. Лекция в Тартуском университете. 
  [1960-e гг.] 
  10 л. 
  На л. 1, 7 даты чтения лекций 1963, 1969, 1970. 
 
65 Калнин, В. 
  Медицина в Российской дворянской империи (XVIII в.) 
 IV лекция. Лекция в Тартуском университете. 
  [1960-e гг.] 
  27 л. 
  Читал по этому конспекту также в 1970 г. (см. л. 13). 
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66 Калнин, В. 
  Становление советской медицины как качественно 
 нового и высшего периода в развитии отечественной и мировой 
 медицины. Лекция в Тартуском университете. Рукописн. и машинописн. 
  [1950-e-1970-e гг.], с более поздними доп. 
  40 л. 
 
67 Калнин, В. 
  Клинические дисциплины, их развитие в СССР. Лекция 4. 
 Лекция в Тартуском университете. Машинопись с рукописн. доп. и испр. 
  [1950-e-1960-e гг.], с более поздними испр.. 
  14 л. 
 
68 Калнин, В. 
  Развитие гигиенической дисциплины в СССР. 
  Лекция в Тартуском университете. 
  1970 
  7 л. 
 
69 Калнин, В. 
  Гомеопатия С. Ганемана и ее критика. Обзор. 
  [1950-e-1960-e гг.] 
  3 l. 
  Использовано для лекций в Тартуском ун-те. 
 
70 Калнин, В. 
  Обзор по развитию хирургии. 
  [1970-e-1980-e гг.] 
  4 л. 
  Использовано для лекций в Тартуском ун-те. 
 
71 Калнин, В. 
  Микробиология и ее влияние на развитие медицины. 
 Лекция в Тартуском университете. 
  [1980-e гг.] 
  15 л. 
  Читал по этому конспекту также в 1990 (см. л. 1) и 1989 (см. л. 7) годах. 
 
72 Калнин, В. 
  Медицина конца монополистического капитализма  
 (с конца XIX в.). Лекция в Тартуском университете. 
  [1970-e-1980-e гг.] 
  33 л. 
  Читал по этому конспекту также в 1986 г. (см. л. 32) 
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73  Программы и методические рекомендации к курсу истории 
медицины. Печатные изд. 
  Москва, 1972-1988 
  5 брошюр 
 
 
2.2.2. Sotsiaalhügieen ja tervishoiuorganisatsioon 
 
74 Kalnin, V. 
Töövõimetuslehtede väljaandmise kord. Loeng Tartu ülikoolis. 
[1950.-1960. a-d, täiendused 1970. a-tel] 
Autori numeratsioon: l. 14-23. Kokku 10 l. 
L. 14-16, 18 loengu pidamise daatumid: 1971, 1972, 1975. 
 
75 Kalnin, V. 
  Suremustabelite arvutamise ja elanikkonna eeldatava keskmise 
 eluea määramise metoodika. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d] 
  19 l. 
  Puudub lõpp. 
 
76 Kalnin, V. 
  SHTO kui teadus ja õppeaine. Sissejuhatava loengu variandid ja 
 töömärkmed. Loengud Tartu ülikoolis. 
  [1970.-1980. a-d] 
  1 mapp 
  SHTO-sotsiaalhügieen ja tervishoiuorganisatsioon. 
 
77 Kalnin, V. 
  Loengud Tartu ülikoolis tervishoiu organiseerimisest 
 välisriikides, töömaterjalid loenguteks. Käsikirjas, trükitud. 
  1970.-1980. a-d 
  1 mapp 
 
78 Kalnin, V. 
  Loeng Tartu ülikoolis meditsiinilise abi organiseerimisest 
NSVL-s. Katkend. 
  [u. 1975, täiendused a. 1984] 
  Autori numeratsion: l. 1-61, pd. l. 1-4 ja käsikirja lõpp.  
  Kokku 57 l. 
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79 Kalnin, V. 
  Loengud Tartu ülikoolis tervishoiu planeerimisest ja juhtimisest. 
 Katkendid. 
  [1970.-1980. a-d] 
  1 mapp 
 
80 Kalnin, V. 
Riiklik sotsiaalkindlustus ja sotsiaalhooldus. 
Loeng Tartu ülikoolis. 
 [1978, täiendused a. 1982] 
  22 l. 
 
81 Kalnin, V. 
  Emaduse ja lapsepõlvekaitse NSVL-s. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1970.-1980. a-d] 
  37 l. 
  Puudub lõpp 
 
82 Kalnin, V. 
  Med. abi korraldus tööstusettevõtete töölistele. Loeng 
 Tartu ülikoolis. 
  [1970. a-d]-1980. a-d 
  Autori numeratsioon: l. 27-52, pd. l. 40-48. Kokki 17 l. 
 
83 Kalnin, V. 
  Med. abi korraldus maaelanikkonnale. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1970.-1980. a-d] 
  26 l. 
 
84 Kalnin, V. 
  Arstlik töövõimeekspertiis. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1978] 
  Autori numeratsioon: l. 1-15, pd. l. 6. Kokku 14 l. 
  Lisa: Kuznetsov, A. Arstlik töövõimeekspertiis, Tallinn, 1978. 63 lk.  Trükis. 
 
85 Kalnin, V. 
  Loeng Tartu ülikoolis elanikkonna tervise uurimismetoodikast. 
  1970. a-d 
  Autori numeratsioon: l. 1-25, pd. l. 1-6. Kokku 19 l. 
 
86 Kalnin, V. 
Loeng Tartu ülikoolis rahvastiku statistiliste uurimuste meetoditest. 
  1970.-1980. a-d 
  Autori numeratsioon: l. 1-80, pd. l. 1, 32, 56-59. Kokku 74 l. 
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87 Kalnin, V. 
  Elektronarvutustehnika kasutamine tervishoius. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1980.-1990. a-d] 
  15 l. 
 
88 Kalnin, V. 
  Loengud Tartu ülikoolis sanitaar- ja epideemiatõrje 
korraldusest NSVL-s. 
 1981, 1986 
 Autori numeratsioon: l. 1-30, 1-14. Kokku 44 l. 
 Lisa: Планирование работы районной СЭС. (Учебно-методич. 
рекомендации). Л., 1978. 39 с. Брошюра. 
 
89 Калнин, В. 
  Социальная гигиена и организация здравоохранения 
 как наука и как предмет преподавания. Варианты (отрывки) 
 лекций в Тартуском университете. 
  [1970-e-1980-e гг.] 
  1 обложка 
 
90 Калнин, В. 
  Здравоохранение в экономически развитых капит. 
 странах. Лекция в Тартуском университете. 
  1981 
  Нумерация автора л. 1-20, нет л. 19 и конца рукописи. 
 Всего 19 л. 
 
91 Калнин, В. 
  Лекции в Тартуском университете по теме Методы социально- 
 гигиенических исследований состояния здоровья населения. 
 Отрывки и методическое пособие для студентов по теме (брошюра). 
  1969, [1970-e гг.] 
  1 обложка 
 
92 Калнин, В. 
  Организация медицинской помощи сельскому 
 населению и рабочим промышленных предприятий. Лекции в  
 Тартуском университете. 
  [1970-e ]- 1980-е гг. 
  43 л. 
  Читал по этому конспекту также в 1983 г. (см. л. 25). 
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93  Методические пособия и программы по социальной 
  гигиене и организации здравоохранения. 
  1964, 1984 
  5 брошюр 
 
 
2.2.3. Loengud stomatoloogia osakonna üliõpilastele 
 
 
94 Kalnin, V. 
  Nõukogude stomatoloogia ajalugu. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1950.-1960. a-d], hilisemate täiendustega 
  37 l. 
  L. 7, 10, 17, 18 loengu pidamise daatumid 1970. a-tel. 
 
95 Kalnin, V. 
Stomatoloogilise abi areng elanikkonnale NSVL-s. 
 Loeng Tartu ülikoolis. 
  1970.-1980. a-d 
  19 l. 
 
96 Kalnin, V. 
  Loengud Tartu ülikoolis statistilistest meetoditest 
 stomatoloogia praktikas. Katkendid. 
  [1960.]-1980. a-d 
  1 mapp 
 
97 Kalnin, V. 
  Loengud Tartu ülikoolis stomatoloogilise abi korraldamisest 
 NSVL-s. Katkendid. 
  1970.-1990. a-d 
1 mapp 
 
98 Kalnin, V. 
  Stomatoloogilise abi korraldus maaelanikele. 1980. a-tel 
 Tartu ülikoolis peetud loengud. Loengute variandid. 
  1980. a-d 
  1 mapp 
 
99 Kalnin, V. 
  Stomatoloogilise abi korraldamine linnaelanikkonnale. 
 1980.-1990. a-tel Tartu ülikoolis peetud loengud. 
  [1980. a-d] 
  1 mapp 
 16 
  Terviklik loengu tekst (l. 1-27) hilisemate vahelehtedega. 
Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
100 Kalnin, V. 
  Arstlik tööekspertiis stomatoloogias. Tartu ülikoolis 
1980.-1990. a-tel peetud loengud. 
  [1980.-1990. a-d] 
  1 mapp 
  Terviklik loengu tekst (l. 1-14, 18-44) vahelehtedega ja teiste loengu 
 variantide katkenditega. 
 
 
2.3. Üliõpilastööd 
 
 
101  V. Kalnini juhendatud TÜ arstiteaduskonna üliõpilaste tööd 
 sotsiaalhügieeni ja meditsiini ajaloo alalt. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1960. a-d] 
  11 tööd 
  Eesti ja vene k. 
 
102  V. Kalnini juhendatud TÜ arstiteaduskonna üliõpilaste tööd 
 ja referaadid meditsiini ajaloo alalt. 
  1970. a-te algus 
  15 tööd 
 
103 Рефераты по истории медицины студентов медицинского 
 факультета Тартуского университета. Науч. руковод. В. Калнин. 
  1971, 1974 и б.г. 
  6 работ 
 
104  V. Kalnini juhendatud kursusetööd Tartu ülikoolis 
 meditsiiniajaloo alalt. 
  1988 
3 tööd 
 
105  V. Kalnini juhendatud kursusetööd Tartu ülikoolis  
 sotsiaalhügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni alalt. 
  1983, 1988 
  3 tööd 
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3. Muud ülikooliga seotud materjalid. TÜ ateistide klubi. 
 
106  Dr. Mihkel Kase matusetalituse kava. Masinakirjas. 
  26. märts 1968 
  Dr. Artur Linkbergi matusetalituse kava. Masinakirjas. 
   14. veebr. 1970 
2 l. 
 
107 Tartu ülikooli ateistide klubi. 
  Loengute temaatika. V. Kalnini koostatud ülevaade klubi 
 tegevusest. Käsi- ja masinakirjas. 
  1960.a-te algus 
  14 l. 
 
 
 
III Teadustöö 
 
1. Teadustööde plaanid ja aruanded 
 
 
108 Планы и отчеты о научной деятельности В. Калнина 
 при кафедре гигиены медицинского факультета Тартуского 
 университета. Рукописн. и машинописн. 
  1959-[1986] 
  30 л. 
  На рус. и эст. яз. 
 
109 Kalnin, V. 
TRÜ arstiteaduskonna hügieenikateedri vanemõpetaja 
V. Kalnini aruanne senise õppekasvatus- ja teadusliku töö kohta 
(1954. a. sügissemestrist – 1963. a. sügissemestrini.) Masinakiri. 
 6. nov. 1963 
 23 l. 
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2. V. Kalnini artiklid, ettekanded 
 
2.1. Meditsiini ja tervishoiu organiseerimise ajalugu 
 
 
110 Kalnin, V. 
  Eesti küla sanitaarne seisund XIX sajandil ning Balti meedikute 
 demokraatlikud tendentsid. Masinakiri. 
  1957. Tartu. 
  59 l. 
 
111 Kalnin, V. 
  Kliinikute asutamise eellugu Maarjamõisa väljal. Masinakiri 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1950.-1960. a-d]. Tartu. 
  5 l. 
 
112 Калнин, В. 
  Первые эстонские врачи – борцы за здоровье народа. 
 Машинопись. 
  [1950-е-1960-е гг.] 
  19 л. 
 
113 Калнин, В. 
  Памяти народов Эстонии и Болгарии. Машинопись. 
  [1950-е-1970-е гг.] 
  4 л. 
 
114 Kalnin, V. 
  Sotsialistliku tervishoiusüsteemi loomise ajaloost Tartus 
 1940-1941. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  30. apr. 1962 
  8 l. 
 
115 Калнин, В. 
  К истории деятельности Нарвского медицинского 
 общества. [Доклад]. Машинописн. экз. и черновая рукопись. 
  1965 
  10 л. 
  Опубл.: Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР. 
 (Материалы Второй науч. конф.) – Минск, 1965, с. 65-66. 
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116 Kalnin, V. 
  Vene Punase Risti 100. aastapäeva puhul. Masinakiri. 
  [1966] 
  3 l. 
 
117 Kalnin, V. 
  Meditsiiniembleemidest. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  13. märts 1967 
  6 l. 
 
118 Kalnin, V. 
  100 aastat arstide organiseerimisest. Masinakiri. 
  23. dets. 1967 
  2 l. 
  Publ.: 100 aastat arstide organiseerimisest Tartus//Edasi, 27.12.1967. 
 
119 Kalnin, V. 
  100 aastat esimesest elamuhügieenialasest uurimusest Tartus. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  [1967] 
  5 l. 
  Resümee vene k. 
 
120 Калнин, В. 
  Очерк истории врачебных обществ в Эстонии.  
 Черновой вариант доклада. Машинопись с рукописн. испр. 
  [1968] 
  9 л. 
  Опубл.:  Материалы к конф. по истории естествознания в Прибалтике, 
май 1968 г. Вильнюс, 1968, с. 111-115. 
 
121 Kalnin, V. 
  [Tervishoiust Tartus 16.-17. sajandil. Ülevaade.] Masinakiri. 
  [u. 1968] 
  18 l. 
 
122 Kalnin, V. 
  Ülevaade arstide seltside ajaloost Eestis. 
  [1960. a-d] 
  7 l. 
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123 Калнин, В. 
  О гигиене в Прибалтике в XVIII веке. Глава II из 
 незаконченной монографии. Машинопись. 
  [1960-е гг.] 
  Нумерация автора: л.1-275, в нумерации ошибка, пропущены 
 л.93,127; нет л. 1-57,62-67,142-193,209-239,242-245. Всего 115 л.  
 
124 Kalnin, V. 
  Onkoloogilise abi arengust Eesti NSV-s. Masinakiri. 
  [u. 1970] 
  7 l. 
 
125 Kalnin, V. 
  Käsitlused Tartu Rostovtsevi eraülikoolist. Masina- ja käsikirjas. 
  [u. 1970]-1983 
  59 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L.1-3: Maria Vassiljevna Pozdejeva kiri Javkinale. 2. aug. 1953. Magadan. 
 
126 Калнин, В. 
  Из истории высшего женского медицинского образования 
 в Эстонии. Машинопись с рукописн. испр. 
  1972 
  6 л. 
  Опубл.: Материалы науч. конф., посвященной 100-летию высшего 
 женского мед. образования в СССР. Ленинград, 1972, с. 57- 58. 
 
127 Kalnin, V. 
Tartu Linna sanitaarlaboratoorium 90-aastane. Käsitluse eesti- ja 
 venekeelne variant. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [1978] 
  31 l. 
Publ.vene k.: К 90-летию Тартуской городской санитарной  
лаборатории// Материалы симпозиума Современные методы санитарно- 
гигиенических исследований и применение их в практике санитарного контроля. 
Тарту, 1978, с. 5-17. 
 
128 Вайн, Лидия и Калнин, Виктор 
  Амбулаторное обслуживание больных с глазными  
 заболеваниями в Тарту в XIX-XX столетиях. 
  [1979] 
  I, 7 л. 
  Л. I: письмо Л. Вайн В. Калнину. 31.05 1979. На эст. яз. 
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129 Kalnin, V. 
  Õekutse ajaloost. Käsikirja 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1970.-1980. a-d] 
  8 l. 
 
130 Kalnin, V. 
  Tervishoiu juhtimisest Eesti Vabariigis. Masinakiri. 
  [1970.-1980. a-d] 
  2 l. 
 
131 Калнин, В. 
  Имена медицинских работников, ученых-медиков,  
 увековеченные в Эстонии. Обзор и список. Машинописн. и 
 рукописн.  
  Апр. 1980, с более поздными добавлениями 
  15 л. 
  На рус. и эст. яз. 
  Публ. по теме: Историко-медицинские памятники Эстонии // 
 Вопросы медицины и биологии Прибалтики. Тезисы докладов… 
 Тарту, 1977, с. 9-14. 
 
132 Калнин, В. 
  Первая зубная лекарка в Таллине. Машинопись. 
  [1985] 
  4 л. 
  Опубл.: Вечерний Таллинн, 11.06. 1985. 
 
133 Kalnin, V. 
  Veel tervishoiust Räpinamail: Eesti vanimaid maa-apteeke. 
 Artikli käsikiri ja töömaterjalid. Masina- ja käsikirjas. 
  20. dets. 1985 
  14 l. 
  Publ. teemal: Tervishoiust Räpina kihelkonnas// Koit (Põlva) 15.01.1985. 
 Räpina apteek 125-aastane// Nõukogude Eesti Tervishoid, 1986, 2, lk. 131-133. 
 
134 Kalnin, V. 
Tartu professor Pärnu kuurordist. Masinakiri. 
  31. aug. 1987 
  2 l. 
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135 Kalnin, V. 
Toitumise uurimise ajaloost Eestis (XX sajandi alguseni). 
 Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  26. märts 1991 
  4 l. 
  Publ.: Toitumine ja tervis: vabariikliku tead. konverentsi materjalid. 
 1 kd., I osa. Tallinn, 1991, lk. 56-59. 
 
136 Kalnin, V. 
  Mõnda TÜ arstiteaduskonna kaudsest eelkäijast. Masinakiri. 
  [1992] 
  4 l. 
  Meditsiinilise Kirurgia Istituudist Peterburis. 
  Publ.: Eesti Arst, 1992, 3, lk. 215-217.  
 
137 Kalnin, V. 
  Eesti meditsiini ajalugu. Prospekt-annotatsioon ja 
 kirjastuslepingu projekt. Masinakiri. 
  1991 
  9 l. 
 
138 Калнин, В. 
  Несколько маргиналий относительно истории медицины 
 в период перестройки. [Доклад в Риге]. Черновая рукопись. 
 Машинопись с рукописн. испр. 
  [до 1992] 
  11 л. 
 
139 Kalnin, V. 
  Arstid vanas Tartus 15.-19. saj. Töömärkmed. 
  [1970.-1980. a-d] 
  1 mapp 
 
 
2.2. Arstiteaduse ajaloost Tartu ülikoolis 
 
 
140 Калнин, В. 
  Гигиена в Тартуском университете в 1940-1941 гг. 
Рукопись обзора и рабочие материалы к нему. 
  [1950-е-1960-е гг.] 
  12 л. 
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141 Калнин, В. 
  К истории применения и внедрения в практику  
 стетоскопа Лаеннека. 
  [После 1962] 
  22 л. 
 
142 Калнин, В. 
  Гигиенический институт при Тартуском/б.Юрьевском 
 университете. (К 100-летию со дня рождения Г. В. Хлопина). 
  [1963] 
  5 л. 
 
143 Калнин, В. 
  Армянские врачи-воспитанники Тартуского университета:  
 Автореферат. Машинопись. 
  15 мая 1965 
  2 л. 
  Опубл.: Учен. зап. Тарт.гос. ун-та, 1965, 178, с. 25-26. 
 
144 Kalnin, V. 
Tartu ja Armeenia sidemete ajaloost meditsiini alal. Masinakiri. 
28. juuli 1965 
5 l. 
Publ.: Tartu-Armeenia: pilk meditsiini ajalukku// Edasi, 14.09. 1965. 
 
145 Калнин, В. 
  Вопросы санитарного дела и эпидемиологии в деятельности 
 медицинского общества имени Н. И. Пирогова при Тартуском 
 университете (1907-1917). Первоначальный черновoй рукописн. и 
 машинописн. варианты. 
  1965 
  14 л. 
  Опубл.: Материалы Республиканского съезда эпидемиологов,  
 микробиологов, инфекционистов и гигиенистов….Таллинн, 1965, с. 11-13. 
 
146 Циклик, Б. M. 
Развитие эндокринологии в Дерптском университете 
 (конец XIX в.-начало XX в.); Endokrinoloogia areng Tartu ülikoolis 
 (XIX saj. lõpp-XX saj. algus). Eesti k. tõlkinud V. Kalnin. Masinakiri 
 käsikirjal. parandustega. 
  1965 
  9 l. 
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147 Kalnin, V. 
  100 aastat esimesest Tartu nosotopografeerimise katsest.  
 Masiniakiri. 
  15. aug. 1966 
  5 l. 
 
148 Калнин, В. 
  [История кафедры офтальмологии и глазной клиники  
Тартуского университета]. Рукописн. и машинописн. 
[1968] 
58 л. 
Нет л. 1. 
Опубл.: Материалы конф., посвященный 100-летию глазной клиники и 
кафедры офтальмологии Тартуского университета. Тарту, 1968, с. 3-13. 
 
149 Калнин, В. 
Гигиенические школы Тартуского(б. Дерптского-Юрьевского) 
 университета. [Тезисы]. 
[1960-е гг.] 
3 л. 
 
150 Калнин, В. 
  Изучение истории гигиенических школ Тарту и их связи 
 с российской гигиеной. 
[1960-е гг.] 
  7 с. 
 
151 Калнин, В. 
  75 лет со времени основания кафедры гигиены Тартуского 
 университета. Черновая рукопись. Машинопись с рукописн. испр. 
[1970] 
  21 л. 
  Опубл.: Научная конф., посвященная 75-летию кафедры гигиены  
 Тартуского ун-та. Тарту, 1970, с. 15-36. 
 
152 Калнин, В. 
  О врачах-революционерах – воспитанниках Тартуского 
 университета. Машинопись. 
[1970] 
  4 л. 
  Опубл.: Организация здравоохранения, история медицины и 
 социальная гигиена. Материалы науч.-практич. конф. Таллинн, 1970, с. 17-20. 
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153 Калнин, В. 
  Статьи, посвященные воспитанникам Тартуского 
университета, которые встречались с В. И. Лениным. 
 Машинописн. с рукописн. испр. 
[1970], 1986 
  38 л. 
 
154 Kalnin, V. 
  [V.I. Lenin ja Tartu ülikooli kasvandikud]. Brošüüri käsikiri. 
 Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [u.1970] 
  Autori numeratsioon: l. I-III, 1-94, pd. l. 1-13 (ptk. V.I. Lenini  
 vend Tartus). Kokku 84 l. 
 
155 Калнин, В. 
  История высшего медицинского образования в Эстонии. 
 Машинопись с многочисл. испр. и доп. 
  [После 1972] 
  14 л. 
 
156 Kalnin, V. 
  Sotsiaalhügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni õpetamise 
 olukorrast TRÜ arstiteaduskonnas. Ettekanne. Masinakiri. 
  Apr. 1973 
  6 l. 
 
157 Калнин, В. 
  Основные черты развития высшего медицинского образования 
 в Эстонии. Черновая рукопись. 
  [1973] 
  5 л. 
  Опубл.: Из истории высшего медицинского образования в Эстонии// 
Итоги и перспективы исследований по истории медицины. Кишинев, 1973 
 
 
158 Калнин, В. 
  Тартуский университет как центр подготовки медицинских 
 кадров в Прибалтике в XIX- начале XX вв. Машинопись с 
рукописн. испр. 
  [1973] 
 4 л. 
  Опубл.: Социальная гигиена, история здравоохранения и история 
 медицины: Материалы Первой науч.-практ. конф.  Прибалтийских респ… 
 Таллинн, 1973, с. 108-111. 
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159 Kalnin, V. 
  Hügieeni arengu põhietapid Tartu ülikoolis. Masinakiri 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1970. a-te algus] 
  16 l. 
 
160 Kalnin, V. 
  Sanitaarorganisatsiooni arengu põhietapid Tartus. Masinakiri. 
  [1970.a-te algus] 
  5 l. 
 
161 Калнин, В. 
  Структура медицинского факультета Тартуского 
университета и ее эволюция в период с 1802 по 1917. 
Машинопись с рукописн. испр. 
  [После 1976] 
 14 л. 
 
162 Калнин, В. 
  Тартуский университет и Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. 2 варианта статьи. Рукописн. и машинописн. 
  1977 
  5 л. 
  Опубл.: Тартуский гос. университет, 29.04.1977,9; XXVI e congr: Intern. 
 d´histoire de la medicine: resumes. Plovdiv, 20.-25- VIII, 1978. S.l., 1978, lk. 94-95. 
 
163 Калнин, В. 
  Участие студентов-медиков Тартуского университета в  
 революционном движении. 2 варианта статьи. Машинопись с 
 рукописн. испр. 
  1977 
  30 л. 
  Опубл.: Советское здравоохранение, 1978, 4, с. 77-82. 
 
163a Kalnin, V. 
  Tartu ülikooli arstiteaduskond XIX sajandi teisel poolel. 
 Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [Pärast 1979] 
  57 l. 
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164 Калнин, В., Альбицкий, В.Ю. 
  Из истории русско-немецких медицинских связей в 
I половине XIX века ( По материалaм Тартуского и 
Казанского университетов). Машинопись. 
  [Конец 1970-х-начало 1980-х гг.]. 
  8 л. 
 
165 Калнин, В. и Лойт, А. 
  Формирование научных школ в Тартуском университете 
 в XIX-XX вв. Машинопись с рукописн. испр. 
  [1970-е-1980-е гг.] 
  4 л. 
 
166 Kalnin, V. 
  Fragmente meditsiinilise mõtte arenguloost ülikoolis. 
  [1970.-1980. a-d] 
  22 l. 
 
167 Калнин, В. 
  Медики-преподаватели и воспитанники Тартуского  
 университета – участники войн. [Тезисы]. Машинопись с рукописн. испр. 
  [1970-е-1980-е гг.] 
  3 л. 
 
168 Kalnin, V. 
  Meditsiinilise kõrghariduse ajaloost Eestis. Mustandkäsikiri. 
 Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [1970.-1980. a-d], varasemate töömärkmetega 
  12 l. 
 
169 Калнин, В. 
  О роли Тартуского университета в истории русско- 
 немецких медицинских связей в XIX веке. Черновая рукопись. 
Машинопись с рукописн. испр. 
 [1970-е-1980-е гг.] 
  6 л. 
 
170 Калнин, В. 
  О сотрудничестве медиков литовского, латвийского и 
тартуского университетов в 1919-1940 гг. Машинопись 
с рукописн. испр. 
[1970-е-1980-е гг.] 
  8 л. 
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171 Лыви, Майе и Калнин, Виктор 
  О сотрудничестве медиков Эстонии и Литвы в годы 
собственной государственности. Доклад. Машинопись 
с рукописн. испр. 
 [1970-е-1980-е гг.] 
  4 л. 
 
172 Kalnin, V. 
  Peterburi TA ja Tartu Ülikooli arstiteaduskond. Masinakiri 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1970.-1980. a-d] 
  4 l. 
 
173 Калнин, В. 
  Роль воспитанников Тартуского университета в развитии 
 медицины Белоруссии. Черновая рукопись. 
  [1970.-1980. a-d] 
  5 l. 
 
174 Калнин, В. 
  Преподавание дерматологии и венерологии в Тартуском 
 университете в XIX и в начале XX столетий. Машинопись. 
  [1980] 
  4 л. 
  Опубл.: Тезисы докл. Х науч.-практич. конф. врачей дермато- 
венерологов. Рига, 1980, с. 140-141. 
 
175 Калнин, В. 
  Участие преподавателей и воспитанников Тартуского 
 университета в медицинском обслуживании русской армии 
 во время некоторых прошлых войн. Рукопись статьи и 
 рабочие выписки к ней. Машинописн. и рукописн. 
  [1980] 
  8 л. 
  Опубл.: Итоги и перспективы исследований по истории медицины. 
Материалы II Всесоюз. съезда историков медицины.  Ташкент, 1980, с. 582-585. 
 
176 Kalnin, V. 
  Arstiteadus Tartu ülikoolis XVII-XVIII sajandil. Käsikirja  
 2 varianti. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [1981] 
  19, 7 l. 
  Publ.: Nõuk. Eesti Tervishoid, 1981, lk. 111-115. 
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177 Калнин, В.  
  Отражение западноевропейской физиологии эпохи  
 Возрождения в Тартуском университете в XVII и начале 
XVIII столетий. Машинопись. 
  [1981] 
 7 л. 
 Опубл.: Очерки истории физиологических наук в СССР: 
материалы Первой Всесоюз. конф. по истории физиологич. наук,  
Тарту, 1981 г., Ленинград, 1984, с. 276-281. 
 
178 Калнин, В.  
  [Тартуский университет в конце XIX- в первые десятилетия 
XX в.]. Первоначальный черновой вариант. 
  [До 1982] 
 25 л. 
 Опубл.: История Тартуского университета. 1632-1982. Таллинн, 
1982, с. 152- 159. 
 
179 Васильев, Константин Георгиевич и Калнин, Виктор 
  Тартуский университет в системе русской медицинской 
 науки в XIX-начале XX столетий. Черновая рукопись. Машинопись 
 с рукописн. испр. В. Калнина. 
  [1982] 
  9 л. 
  Опубл.: Тартуский гос. университет: история развития, подготовка 
 кадров, научные исследования. 3: медицина, биология, физическая культура. 
 Тарту, 1982, с. 35-43. 
 
180 Калнин, В. и др. 
  350 лет медицинскому факультету Тартуского университета и 
хирургии в нем. Машинопись с рукописн. испр. 
  [1982] 
  5 л. 
 
181 Калнин, В. 
  У истоков научной медицины в Тартуском университете. 
 Машинопись статьи. 
  1982 
  I, 12 л. 
  Л. I: Протокол заседания экспертной комиссии. 
  Опубл.: Советское здравоохранение, 1982, 11, с. 57-61. 
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182 Калнин, В., Яннус, А. 
  Основные этапы развития гигиенической науки в Тартуском 
 университете. Машинопись с рукописн. испр. В. Калнина. 
  [1983] 
  4 л. 
  Опубл.: Гигиена труда, охрана внешней среды и организация медико- 
 санитарного обслуживания населения: тезисы докл… Вильнюс, 1983, с. 233-236. 
 
183 Калнин, В. 
  О социально-гигиеническом подходе в трудах ученых  
 Тартуского университета. [Тезисы]. Машинопись. 
  [1984] 
  2 л. 
  Опубл.: Медицинские исследования практике: тезисы конф…. 
 Тарту, 1984, с. 3-5. 
 
184 Калнин, В. 
  Социально-гигиенические аспекты в трудах ученых медиков 
 Тартуского университета. Машинопись. 
  [1984] 
  9 л. 
  Опубл.: I съезд социал-гигиенистов, организаторов здравоохранения и  
 историков медицины Латвийской ССР: тезисы докл. Рига, 1984,с. 162-163. 
 
185 Калнин, В. 
  Роль Тартуского университета в подготовке медицинских 
 кадров в дореволюционной России. Доклад. 2 варианта  
 рукописи и рабочие материалы. Машинописн. и рукописн. 
  1984 
  28 л. 
  На об.л. 13-9 текст доклада В. Калнина и др. О развитии кафедры 
 оториноларингологии Тартуского университета в период советской власти. 
 
186 Калнин, В. 
  Из истории научных связей Тартуского и Московского 
 университетов в области медицины (XIX и начало XX вв). 
 2 варианта статьи. Машинописн. и рукописн. 
  [1985] 
  24 л. 
  Опубл.:Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 18. Tartu, 1985, lk. 75-88. 
 
187 Kalnin, V. 
  Tartu ja Leningradi sidemed meditsiini alal läbi aegade. 
 Käsikirja 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas. 
  1986 
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188 Калнин, В. 
  Преподавание эпидемиологии, инфекционных болезней и 
 микробилогии в Тартуском университете до 1940. Тезисы. 
 Машинопись с рукописн. испр. 
  [1987] 
  3 л. 
  Опубл.: Актуальные вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
 клиники и лечения инфекционных болезней. Тезисы. Тарту, 1987, с. 7-10. 
 
189 Калнин, В. 
  Из истории контактов между Тарту и Петербургом- 
 Петроградом-Ленинградом в области медицины. Тезисы  
 доклада. Машинопись. 
  1988 
  4 л. 
  Л.1: Протокол заседания экспертной комиссии. 
  Опубл.: Наука на страже здоровья: тезисы науч. конф….I.  
 Тарту, 1988, с. 5-8. 
 
190 Калнин, В. 
  Роль Тартуского университета в развитии медицинской  
 науки и подготовке медицинских кадров в России (до 1917 г.). 
 Науч. доклад, обобщающий опубл. труды, представленные для 
 защиты на соискание учен. степени д-ра мед. наук. (Дис. на соиск. 
 учен. степени мед. наук в форме науч. доклада). Машинопись. 
  1988. Москва 
  21 л. 
  Дис. в связи со смертью автора не была защищена. 
 
191 Калнин, В. и Лойт, Александер 
  Воспитанники Тартуского университета-строители 
советского здравоохранения. 2 варианта доклада. Машинопись. 
 1988 
 7 л. 
  Л.1.: Протокол заседания экспертной комиссии. 
  Опубл.: Наука на страже здоровья: тезисы науч. конф…. 
 Тарту, 1988, с. 3-5. 
 
192 Kalnin, V. 
TRÜ-st arstiteaduskonna eraldamise ja meditsiiniinstituudi 
 organiseerimise katsetest. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  1. veebr. 1989 
  13 l. 
  Publ.: Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 24. Tartu, 1989, lk. 62-75. 
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193 Kalnin, V. 
Uus Anatoomikum 100-aastane. Mustandkäsikiri. 
  [1989] 
  13 l. 
 
194 Калнин, В., Лойт, А., Щепетова, Г. А. 
  Воспитанники Тартуского университета на кафедрах  
 медицинского факультета Саратовского университета. Машинопись. 
  [1989] 
  11 л. 
  Опубл.: Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 24. Tartu, 1989, lk. 156-168. 
 
195 Калнин, В. 
  Из истории изучения тартускими учеными инфекционной  
 патологии. Машинопись с рукописн. испр. 
  [1980-е гг.] 
  3 л. 
 
196 Калнин, В. 
  Из истории клинической медицины в Тартуском университете: 
 Русско-немецкие медицинские связи. Машинопись с рукописн. испр. 
  [1990] 
  5 л. 
  Опубл.: История медицины и медицинских музеев: материалы междунар. 
 симпозиума. Москва, 1990, с. 49. 
 
197 Калнин, В. 
  Из истории контактов Тартуского и Московского 
университетов в области гигиены. Машинопись. 
  [1990] 
  2 л. 
 Опубл.: Keskkonnakaitse ja rahva tervis. Tartu Ülikooli hügieenikateedri 
 95- aastapäevale pühendatud konverentsi materjalid. Tartu, 1990, lk. 7-9. 
 
198 Kalnin, V. 
  Tartu ja Moskva ülikoolide arstiteaduslike sidemete ajaloost.  
  [1991] 
  6 l. 
  Publ.: Eesti Arst, 1991, 5, lk. 354-356. 
 
199 Kalnin, V. 
Tartu Ülikooli Kohtuarstiteaduse Instituut 1940-1944. Masinakiri 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1991] 
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200 Kalnin, W., Albizki, W. 
  Aus der Geschichte der Beziehungen zwischen den Medizinern 
 der Tartuer und Kasaner Universität in der ersten Hälfte des  
19. Jahrhunderts. Maschinenschrift. 
 O.D. 
 10 Bl. 
 
201 Калнин, В. 
  Развитие гигиенической науки в Тартуском (б. Дерптском, 
 Юрьевском) университете. Машинопись. 
  Б.г. 
  4 л. 
 
202 Калнин, В. и др. 
  Вклад ученых Тартуского университета в развитие 
 советского здравоохранения. Машинопись. 
  Б.г. 
  3 л. 
 
 
2.3. Personalia 
 
 
203 Kalnin, V. 
Teose Eesti arstide elulugusid (koostaja V. Kalnin) koostamise ja 
 kirjastamisega seotud materjalid: raamatu plaan, juhend autoritele, 
 annotatsioonprospekt, kirjavahetus kirjastusega Valgus. Masina- ja  
 käsikirjas. 
  Nov. 1969-16. märts 1971 
  12 l. 
 
204 Teatmeteose Tartu Ülikooli õppejõud 1902-1975 koostamisega 
seotud materjalid: koosolekute otsused, juhendid jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1970-1976 
  21 l. 
  V. Kalnin kuulus arstiteaduskonna teadusliku komisjoni koosseisu. 
 Teatmeteos jäi ilmumata. 
 
205  V. Kalnini kogutud andmestik Tartu ülikooli arstiteaduskonna 
 õppejõudude kohta. Materjalid teatmeteose Tartu Ülikooli õppejõud 
 1902-1975 jaoks. Masina- ja käsikirjas. 
  [1970.a-d] 
  127 l., fotodega 
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206  Tartu ülikooli arstiteaduskonna õppejõudude ja assistentide 
nimestikud. Materjalid teatmeteose Tartu Ülikooli õppejõud 
 1902-1975 jaoks. Masinakiri V. Kalnini käsikirjal. parandustega. 
 [u. 1975] 
  39 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
207 Калнин, В. 
 [Известные медики – профессора и воспитанники Тартуского 
университета. Алф. список с краткими биогрaф. данными]. 
Машинопись. 
 [1970-е-1980-е гг.] 
 16 л. 
 
208 Kalnin, Viktor ja Viksna, Arnis 
  Petraševskilane ja arst D. Ahšarumovi 150. sünniaastapäevaks;  
 Известный петрашевец и врач. К 150-летию со дня рождения 
 Д. Д. Ахшарумова. Artikli eesti- ja venekeelne variant. 
Masina- ja käsikirjas. 
  1973 
  10 l. 
  V. Kalnini ja A. Viksna publikatsioon D. Ahšarumovi kohta:  
 Связи врача-петрашевца с Тартуским университетом и Прибалтикой 
 //Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 21. Tartu, 1987, lk. 91-100. 
 
209 Калнин, В. 
  Несколько эпизодов из жизни П. Авижониса. Машинопись 
 с рукописн. испр. 
  10 июля 1969 
  6 л. 
 
210 Калнин, В. 
  Вклад К. Э. Бэра в изучение Эстонии в санитарном  
 отношении. Доклад. 
  1967 
  14 л. 
  Опубл.: Материалы науч. конф., посвященной 175-летию со дня 
 рождения академика К. Э. Бэра. Тарту, 1967, с. 25-28. 
 
211 Kalnin, V. 
  Aseptika rajaja. E. Bergmanni 150. sünniaastapäevaks. Masinakirjas. 
  9. dets. 1986 
  2 l. 
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212 Kalnin, V. 
  Bergmann ja temaaegne Tartu. Masinakiri. 
  [I.a.] 
  13 l. 
 
213 Виксна, Арнис и Калнин, Виктор 
  К оценке наследия И. И. Брензона. Машинопись. 
  24 мая 1978 
  5 л. 
 
214 Виксна, Арнис и Калнин, Виктор 
  О жизни и научной деятельности прибалтийского историка 
 медицины И. И. Бренсона(!) (1854-1928). Машинопись с 
 рукописн. испр. 
  16 сент. 1978 
  10 л. 
  Опубл.: Советское здравоохранение, 1979, 6, с. 67-70. 
 
215 Kalnin, Viktor ja Lepp, Ela 
  Karl Friedrich Burdach. Masinakiri. 
  [1981] 
  7 l. 
  Publ.: Nõukogude Eesti Tervishoid, 1981, 5, lk. 359-362. 
 
216 Bagdasarjan, Suren 
  N. N. Burdenko. V. Kalnini tõlge. Masinakiri. 
  [1970. a-te lõpp-1980. a-d] 
  43 l. 
  Lisa:  Багдасарьян, С. М.  Н. Н. Бурденко. М., 1967. 70 с. Trükis. 
 
217 Kalnin, V. 
  [Georg Draggendorff] 
  [1990.a-d] 
  Autori numeratsioon: l. 1-26, pd. l. 1-3. 
 
218 Богоявленский, В. Ф., Альбицкий, В. Ю., Калнин, В. 
  Первый профессор терапии в Казанском университете – 
 Ф. Х. Эрдман. (К 200-летию со дня рождения). 2 варианта  
 статьи и рабочие материалы. Машинописн. и рукописн. 
  [1978] 
  23 л. 
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219 Kalnin, V.  
  J. J. F. Erdmann (1809-1858). Masinakiri. 
  [1984] 
  2 l. 
 
220 Калнин, В. 
  Из истории санитарного просвещения в Эстонии. 
 К 160-летию со дня рождения Фр. Р. Фэльмана. Машинопись с 
 рукописн. испр. 
  [1958] 
  7 л. 
 
221 Kalnin, V. 
  Töömaterjalid Fr. R. Faehlmanni tegevuse kohta arstina. 
  [1950.-1980. a-d] 
  1 mapp 
 
222 Калнин, В. 
  С. Н. Фельдбах – первая женщина-врач Эстонской 
 национальности. Машинопись. 
  7 мая 1972 
  3 л. 
 
223 Калнин, В. 
  Старейший воспитанник Тартуского университета. 
 (З. Г. Френкелю 100 лет); Vanim Tartu ülikooli kasvandik. 
 Варианты статьи на рус. и эст. яз. Машинопись. 
  19 дек. 1969 
  3 л. 
 
224 V. Kalnini jt. ülevaated Peeter Hellati elu ja tegevuse kohta. 
Masina- ja käsikirjas. 
  1950.-1960. a-d 
  37 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 7: P. Hellati portreefoto. 
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225 Калнин, В. 
  Доклады, посвященные жизни и деятельности Г. В. Хлопина. 
 Машинописн. и рукописн. 
  [1960-е-1970-е гг.] 
  43 л. 
  Публ. В. Калнина, посвященные Г.В. Хлопину см.: Тезисы докл. конф. по 
 истории медицины в Прибалтике и Белоруссии. Вильнюс, 1963, с. 31-32;  
 Материалы к конф. по истории естествознания в Прибалтике, май 1968 г. Вильнюс. 
 Вильнюс, 1968, с. 117-119; Медицинские аспекты охраны окружающей среды: 
 тезисы конф…Тарту, 1986, с. 176-180. 
 
226 Kalnin, V. 
  [Arst W. Junker – Aafrika uurija] 
  [u. 1992] 
  2 l. 
  Pealkiri vene k.: Врач В. В. Юнкер – исследователь Африки. 
 Üks viimaseid käsikirju. 
 
227 Kalnin, V. 
Professor Mihkel Kask (16.XI 1903-21.III 1968); 
Памяти М. А. Каська. Некролог. Nekroloogi eesti- ja venekeelne 
variant. Masinakiri. 
  1968 
  11 l. 
  L. 7-8: Письмо изд-ва Медицина о решении не печатать некролог и отзыв. 
  Publ.: Nõukogude Eesti Tervishoid, 1968, 3, lk. 215-217. 
 
228 Kalnin, V. 
  Revolutsionäär ja arst. (J. Kosa 75. sünnipäevaks) 
 Masinakiri. 
  29. sept. 1969 
  2 l. 
  Publ.: Edasi, 8.10. 1969. 
 
229 Kalnin, V. 
Meditsiiniliste probleemide koht ja osatähtsus Fr. R. Kreutzwaldi 
 tegevuses rahvavalgustaja-demokraadina. Teadustöö juhendaja O. Perovi 
märkustega. Masinakirjas. 
  1955. Tartu. 
  49 l. 
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230 Kalnin, V. 
  Fr. R. Kreutzwald – rahva tervise eest võitleja. 
(75. surma-aastapäeva puhul). 
 25. aug. 1957 
  15 l. 
  Publ.: Edasi, 25.08. 1957 
 
231 Kalnin, V. 
  Fr. R. Kreutzwald – rahva tervise eest võitleja (80. surma- 
 aastapäeva puhul). Artikli 2 varianti. Masina- ja käsikirjas. 
  1962 
  23 l. 
 
232 Kalnin, V. 
  Laste tervise kaitse küsimused Fr. R. Kreutzwaldi kirjutistes. 
 (Fr. R. Kreutzwaldi 80. surma-aastapäeva puhul). 
  [1962] 
  11 l. 
 
233 Kalnin, V. 
  Kehalise kasvatuse arendaja. 150 aastat P. Lesgafti sünnist. 
 Masinakiri. 
  5. okt. 1987 
  3 l. 
  V. Kalnini publ. P. Lesgafti 50. surma-aastapäevaks: Edasi, 9.12.1959. 
 
234 Тяхепыльд, Лембит и Калнин, Виктор 
  Эдуард Эдуардович Мартинсон (10. IX 1900. г.-26. IV 1963. г.). 
 Некролог. Рукописн. и машинописн. 
  [1963] 
  4 л. 
  Л.4: Список работ Э. Мартинсона. 
 
235 Kalnin, V. 
  G. F. Parrot ja meditsiin. Masinakiri. 
  [1967] 
  4 l. 
  Publ.: Tartu Riiklik Ülikool. 30.06. 1967; vene k.: Г. Ф. Паррот 
и медицина // G. F.Parroti 200. sünniaastap. pühendatud tead. Konv.  materjale. 
Tartu, 1967, lk. 107-125. 
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236 Kalnin, V. 
  Artiklid N. Pirogovi elu ja tegevuse kohta. Masinakiri. 
  [1960, 1984, 1985] 
  14 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Publ.: N. Pirogov Tallinnas // Õhtuleht, 5.01.1984; Н. И. Пирогов в 
 Таллинне // Вечерний Таллинн, 5.01.1984. 
 
237 Kalnin, V. 
  Esimene eestlastest esimees [Daniel Plau]. Masinakiri 
 käsikirjal. parandustega. 
  30. okt. 1985 
  3 l. 
 
238 Kalnin, V. 
Arst ja revolutsionäär. K. Pressi 100. sünniaastapäevaks. 
 Masinakirjas. 
  [1984] 
  1 l. 
  Publ.: Edasi, 28.06.1984. 
 
239 Kalnin, Viktor ja Arend, Ülo 
  Professor August Rauber und die Reform im Lehrstuhl für 
 Anatomie an der Universität Tartu um die Jahrhundertwende; Professor 
A.  Rauber ja Tartu ülikooli reform XIX saj. lõpus ja XX saj. algul. 
Ettekande saksa- ja eestikeelne variant. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
 [Pärast 1985] 
 10 l. 
 Saksa ja eesti k. 
 
240 Kalnin, V. 
  Suur nõukogude füsioloog – Tartu ülikooli kasvandik [100 aastat 
A.  Samoilovi sünnist]. Masinakirjas. 
[1967] 
  1 l. 
 
241 Kalnin, V. 
  Artiklid ja ettekanded N. A. Semaško kohta. Masinakiri 
käsikirjal. parandustega. 
  1959, 1974 
  29 l. 
  Lisa: Шейнова, Е. И.  Н. А. Семашко в Нижнем Новгороде. 
Горький, 1974. Trükis. 
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242 Калнин, В. 
Основоположник бактериологического направления.  
 Машинопись с рукописн. испр. 
  21 янв. 1982 
  4 л. 
  Публ. Калнина о Шепилевском: Профессор гигиены и бактеорологии 
 Тартуского университета Е. В. Шепилевский // Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
Tartu, 1977, lk. 41-62; Первый бактерилог медфака: [Тартуского  
университета Е. А. Шепилевский] // Советская Эстония, 24.08.1982. 
 
243 Kalnin, V. 
  Tartu ülikooli hügieeni- ja bakteoroloogia professor J. A. Šepilevski: 
 125 aastat J. Šepilevski sünnist. Masinakiri käsikirjal parandustega. 
  [1982] 
  5 l. 
  Publ.: Jevgeni Šepilevski ja Tartu ülikool// Nõukogude Eesti Tervishoid, 
 1984, 5, lk. 374-377. 
 
244 Калнин, В. и Панов, А. 
70-летие со дня рождения и 40-летие врачебной и научной  
 деятельности профессора Лео Хансовича Шоттера. Машинопись. 
  [1987] 
  7 л. 
  Близкий по содерж. текст опубл.: 60-летие профессора Лео Хансовича 
Шоттера и 30-летие его врачебной и научной деятельности// Сборник 
материалов VI конф. офтальмологов Эстонской ССР. Тарту , 1977, с. 3-8. 
 
245 Kalnin, V. 
  Malev Uibo 50. aastane. Masinakiri. 
  10. nov. 1969 
  2 l. 
  Publ.: Nõukogude Eesti Tervishoid, 1970, lk. 57-58. 
 
246 Kalnin, V. 
  D. Uljanovi tuttavatest Tartus. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  11. juuli 1969. Tartu. 
  3 l. 
 
247 Калнин, В. 
  Профессор Тартуского университета В. В. Вейрих как 
 гигиенист. Машинопись. 
  [1987] 
  3 л. 
  Опубл.: Гигиена и охрана окружающей среды: тезисы конф… 
 Тарту, 1987, с. 199-201. 
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248 Kalnin, V. 
  P. E. Wilde (1732-1785). Masinakiri. 
  [1960] 
  1 l. 
  Publ.: Nõukogude Eesti Tervishoid, 1960, 6, lk. 61-64. 
 
 
2.4. Varia 
 
 
249 Kalnin, V. 
Sotsiaalhügieeniline eluõigus teaduse ja õppeainena. Masinakiri. 
  [1950.a-te lõpp] 
  6 l. 
 
250 Kalnin, V. 
  Anatoomia ja religioon. 
  [1950.-1960. a-d] 
  23 l. 
 
251 Калнин, В. 
  Сдвиги смертности и продолжительности жизни населения 
 одного города Эстонской ССР. Машинопись. 
  [1976] 
  6 л. 
  Опубл.: III Всесоюзный съезд геронтологов и гериатров.  
 Тезисы и рефераты докладов. Киев, 1976, с. 104. 
 
252 Kalnin, V. 
  Guillebert de Lannoy reis läbi Liivimaa. Masinakiri 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1970.-1980. a-d] 
  4 l. 
 
 
3. V. Kalnini jt. retsensioonid 
 
 
253 Kalnin, V. 
Retsensioonid Tartu ülikooli meditsiiniajaloo-alastele teadustöödele. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1965-1989 
  43 l. 
  Eesti ja vene k. 
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254  Teiste isikute retsensioonid Tartu ülikooli meditsiiniajaloo-alastele 
 artiklitele. Masinakirjas. 
  1981-1989 
  4 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
255  V. Kalnini jt. retsensioonid kogumiku Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi III (Tartu, 1975) artiklitele. Masinakirjas. 
 1973 
 19 l. 
 
256 Kalnin, V. 
  Retsensioonid teadustöödele meditsiini ja tervishoiu 
 arengust Eestis. Masinakirjas. 
  1965-1985 
  96 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
257 Kalnin, V. 
  Arvamused H. Gustavsoni artiklite kohta teemal Meditsiini 
 ajalugu Eestis. Masinakirjas. 
  1966-1980 
  25 l. 
  L.1, 2, 16, 19, 23: V. Kalnini kirjavahetus ajakirja Nõukogude Eesti 
Tervishoid toimetusega. 
 
258 Kalnin, V. 
  Arvamused meditsiinialaste tööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  1967-[u.1986] 
  43 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
259 Kalnin, V. 
  Retsensioonid TÜ arstiteaduskonna üliõpilaste võistlustöödele. 
 Masinakirjas. 
  1966-1975 
  20 l. 
  Eesti ja vene k. 
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4. Retsensioonid V. Kalnini teadustöödele 
 
 
260  Retsensioonid V. Kalnini artiklitele. Masinakirjas. 
  1969-1986 
  46 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 6-12: V. Kalnini kirjavahetus kirjastusega Eesti Raamat, l. 13: 
kirjastuse Valgus kiri V. Kalninile. 
 
 
IV Meditsiiniajaloo teaduslikud seltsid 
 
 
261 Eesti Meditsiiniajaloo Teaduslik Selts 
  Seltsi põhikiri, koosolekute protokollid, seltsi ja seltsi liikmete 
 tegevuse aruanded, seltsi liikmeks võtmise avaldused jm. seltsi 
 tegevust kajastavad materjalid. Masina- ja käsikirjas. 
  1964-1990 
  173 l. 
  Eesti ja vene k. 
  V. Kalnin seltsi esimees 1973-1992. 
 
262 Gustavson, Heino 
Aruanded teadustööst meditsiiniajaloo alal, esitatud Meditsiiniajaloo 
 Teaduslikule Seltsile. Masinakirjas. 
  1974-1989 
  22 l. 
 
263 Eesti Meditsiiniajaloo Teaduslik Selts 
  Отчеты Эстонского научно-историко-медицинского общества, 
 посланные Всесоюзному научному обществу историков медицины. 
 Машинописные копии. 
  27 апр. 1973-февр. 1988 
  125 л. 
 
264 Всесоюзное научное общество историков медицины 
  Устав общества, постановления Президиума Правления, 
 информационные письма, сообщения о конференциях и 
 съездах и др. материалы, присланные В. Калнину. 
 Машинописн. и печатные. 
  1970-1977 
  122 л. 
  В. Калнин – член правления общества. 
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265 Всесоюзное научное общество историков медицины 
  Устав общества, постановления Президиума и Пленумов  
 Правления, информационные письма и др. материалы, 
 присланные В. Калнину. Машинописн. и печатные. 
  1978-1979 
  79 л. 
 
266 Всесоюзное научное общество историков медицины 
  Устав общества, постановления Президиума и Пленумов  
 Правления, информационные письма, копии писем В. Калнина и др. 
Машинописн. и печатные. 
  1980-1990 
  68 л. 
 
 
V  Kirjavahetus, kutsed 
 
1. V. Kalnini kirjad 
 
 
267 Kalnin, V. 
  1 kiri Tatjana Vassiljevna Biritšile. Masinakirjal. koopia. 
  16. juuni 1978. Tartu. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
268 Kalnin, Viktor 
3 kirja Stayis Biziulawicziusʹile. Koopiad. Käsitsi ja masinakirjas 
Tartu,1962-1963 
3 l. 
Vene keeles 
 
269 Kalnin, V. 
6 kirja kirjastusele Eesti Raamat (E. Kuusküllile). Masinakirjal. 
 koopiad. 
  21. aug. 1964-3. aug. 1969. Tartu. 
  11 l. 
 
270 Kalnin, V. 
  5 kirja Grete Hansenile. Masina- ja käsikirjal. koopiad. 
  2. juuni 1962-21. nov. 1963. Tartu. 
  5 l. 
  Vene k. 
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271 Kalnin , V. 
  2 kirja Kirill Aleksandrovitš Langele. Masinakirjal. koopiad. 
  Märts 1982. Tartu. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
272 Kalnin, V. 
  2 kirja Aleksander Loidile. Mustandid. 
  11. juuni-27. aug. 1963. Tartu. 
  3 l. 
 
273 Kalnin, V. 
  2 kirja A. Nordbergile. Koopiad. Käsi- ja masinakirjas. 
  8. juuli 1963-12. apr. 1969. Tartu. 
  3 l. 
 
274 Kalnin, V. 
  1 kiri prof. M. Nõgesele. Masinakirjal. koopia. 
  31. okt. 1962. Tartu. 
  1 l. 
 
275 Kalnin, V. 
  5 kirja ajakirjale Nõukogude Eesti Tervishoid. Koopiad. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  30. mai 1965-14. märts 1971. Tartu. 
  5 l. 
 
276 Kalnin, V. 
  11 kirja Boriss Dmitrijevitš Petrovile. Koopiad. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1. okt. 1962-dets. 1985. Tartu. 
  22 l. 
  Vene k. 
 
277 Kalnin, V. 
  1 kiri A. G. Saarestele. Masinakirjal. koopia. 
  12. jaan. 1983 [Tartu]. 
  1 l. 
 
278 Kalnin, V. 
  1 kiri Pavel Jefimovitš Zabludovskile. Mustand. 
  15. jaan. 1961 [Tartu]. 
  1 l. 
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279 Kalnin, V. 
1 kiri Tihhon Jakovlevitš Tkatšovile. Masinakirjal. koopia. 
  13. mai 1961. Tartu. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
280 Kalnin, V. 
  11 kirja Konstantin Georgijevitš Vassiljevile. Mustandid. 
  6. sept. 1962-23. dets. 1963, 3. okt. 1983. Tartu. 
  22 l. 
  Vene k. 
  Tindi, pliiatsi, pastapliiatsiga. 
 
 
2. Eraisikute kirjad V. Kalninile 
 
281 Ahelik, Salme 
  2 kirja V. Kalninile. 
  I.a. ja 12. jaan. 1981. Tallinn 
  3 l. 
 
282 Aleksejev, Aleksandr Nikolajevitš 
  1 kiri V. Kalninile. 
  20. apr. 1970. Herson. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Sõjaväearsti ja bolševiku N. A. Aleksejevi poeg 
 
283 Albitski, Valeri Jurjevitš 
  1 kiri V. Kalninile. 
  20. jaan. 1978. Tšitaa. 
  4 l. 
  Vene k. 
 
284 Arons, Karlis, dots. 
  5 kirja V. Kalninile. Masina- ja käsikirjas. 
  18. jaan. 1977-18. okt. 1989. Riia. 
  9 l. 
  Vene k. 
 
285 Balmassov, A[natoli Aleksandrovitš] 
  1 kiri V. Kalninile. 
  8. juuli 1983. Leningrad. 
  2 l. 
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286 Bazanov, P. 
  2 kirja V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  15. sept.-7. nov. 1986. Leningrad. 
  3 l. 
  Vene k. 
 
287 Boldõrev, S. 
  1 postkaart V. Kalninile. 
  26. dets. 1985. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
288 Bržeski, Vitold Tšeslavovitš, prof., med.dr. 
  16 kirja ja postkaarti V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
  12. juuli 1978-15.apr. 1979. Grodno, Tartu. 
  26 l. 
  Vene k. 
 
289 Dirbe, A. 
  1 kiri V. Kalninile. 
  19. apr. 1978. Riia. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
290 Gribanov, Edaurd Dmitrijevitš 
  4 postkaarti ja kirja V. Kalninile. 
  12. aug. 1980-7. jaan. 1986. Moskva. 
  7 l. 
  Vene k. 
  Vt. ka F 149, s. 323, l. 1-5. 
 
291 Gritskevitš, Valentin Petrovitš 
  6 kirja ja postkaarti V. Kalninile. 
  29. apr. 1967-14. juuni 1985. Minsk, Leningrad. 
  10 l. 
  Vene k. 
 
292 Guslitser, Lev Naumovitš, Kiievi Onkol.Probleemide Inst. 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. apr. 1985. Kiiev. 
  3 l. 
  Vene k. 
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293 Gustavson,Heino 
  36 kirja V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
  26. nov. 1968-24. dets. 1990. Tallinn. 
  82 l. 
 
294 Haljamaa, T., kirjastus Perioodika 
  1 kiri V. Kalninile. 
  26. nov. 1982. Tallinn. 
  3 l. 
 
295 Hazanov, Arkadi Nissanovitš 
  5 kirja V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
  7. veebr. 1956-6. veebr. 1984. Riia. 
  17 l. 
  Vene k. 
  L. 2-9: A. Hazanovi artikkel Почетный академик Ф. Э.Биддер и 
 Дерптская (Тартуская) физиологическая школа. 
 
296 Jannus, A. 
2 kirja V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
  18. veebr.-25. juuli 1991. Tallinn. 
  3 l. 
 
297 Jefremenko, A.A. 
13 kirja V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
11. dets. 1962-21. mai 1991. Moskva. 
  20 l. 
  Vene k. 
 
298 Krasjuk, A. J. 
  6 kirja ja postkaarti V. Kalninile. 
  29. sept. 1977-18. sept. 1978. Orenburg. 
  11 l. 
  Vene k. 
 
299 Kurtšišvili, Jossif Beniatinovitš 
1 kiri V. Kalninile. 
  24. apr. 1978. Thbilisi. 
  3 l. 
  Vene k. 
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300 Kuzmin, Mihhail Kuzmitš, prof., dr. med. 
  8 kirja V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
  3. nov. 1971-26. nov. 1990. Moskva. 
  18 l. 
  Vene k. 
 
301 Kuusik, Aleksis 
  1 kiri V. Kalninile. 
  25. dets. 1989. Tallinn. 
  2 l. 
 
302 Käbin, Ilo 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. dets. 1989. Stockholm. 
  2 l. 
 
303 Lange, Kirill Aleksandrovitš 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. märts 1982. Leningrad. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
304 Loit, Aleksander, toksikoloog Leningradis, V. Kalnini kursusekaaslane 
  11 kirja V. Kalninile. 
  [1969]-6. okt. 1986. Leningrad. 
  21 l. 
  L. 8-10: V. Kalnini, A. Loidi, B. Šamardini artikli Историко-медицинские 
 памятники Эстонии käsikiri. 
 
305 Loogna, Georg, Eksperiment. ja Kliinil. Medits. Inst. 
  1 kiri V. Kalninile. 
  14. sept. 1989. Tallinn. 
  2 l. 
 
306 Lotova, Jelena Ivanovna 
  1 postkaart V. Kalninile. 
  2. nov. 1977. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
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307 Mafanov, I.T., dots. 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. apr. 1980. Bakuu. 
  3 l. 
  Vene k. 
  L.3: Vastuseks I.T. Mafanovi küsimusele V. Kalnini märkmed bibliogr. andmetega. 
 
308 Meriloo, Tiiu 
  5 kirja V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. veebr. 1978-25. okt. 1980. Tallinn. 
  11 l. 
  L.4-7: T. Meriloo artikli käsikiri. 
 
309 Milenuškin, Juri Ivanovitš 
  2 kirja V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. veebr.-5. apr. 1963. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
310 Mилтыньш, Альфред, врач 
  2 письма В. Калнину. Рукописн. и машинописн. 
  4. марта-16. сент. 1978. Рига. 
  3 л. 
 
311 Mirski, Mark Borissovitš, dr.med. 
  1 kiri V. Kalninile. 
  13. dets. 1989. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
312 Müller-Dietz, Heinz, prof. dr.med. 
  2 kirja V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. sept.-nov. 1989. Berliin. 
  3 l. 
  Saksa k. 
  L. 2: V. Kalnini vastuse mustand. 5.okt.1989. 
 
313 Petrov, Boriss Dmitrijevitš, prof. 
  17 kirja V. Kalninile. Masina- ja käsikirjas. 
  2. okt. 1967-27. dets. 1988. Moskva. 
40 l. 
  Vene k. 
L. 16: A. Sarepi kiri. 
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314 Popušoi, Jevgeni Petrovitš 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. juuni 1980. Chisinau. 
  3 l. 
  Vene k. 
  L. 2: nimekiri Jurjevi/Tartu ülikooli lõpetanud Moldova arstidest. 
 
315 Pupkevitš-Diamant, Jakov Solomonovitš 
  3 kirja V. Kalninile. Masina- ja käsikirjas. 
  10. nov. 1990-25. juuni 1991. Novotšerkassk. 
  3 l. 
  Vene k. 
 
316 Remmel, Reet, muusikaajaloolane 
  1 kiri V. Kalninile. 
  9. sept. 1983. Tallinn. 
  2 l. 
 
317 Ritslaid, Valdek (1910- -1990), TÜ dots. 
  1 kiri V. Kalninile. 
  18. sept. 1984. Tartu. 
  2 l. 
 
318 Schamardin, Boris, 1928-1977 
  1 kiri V. Kalninile. 
  25. märts 1972 
  1 l. 
 
319 Siirde, Elmar (1910-1988), kõrva-nina-kurguarst, TÜ prof. 
  1 kiri V. Kalninile. 
  18. nov. 1976. [Tartu]. 
  1 l. 
 
320 Silla, Raiot, 1928-2010 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  7. apr. 1972. Tallinn. 
  2 l. 
 
321 Suidikas, V. 
  13 kirja V. Kalninile. 
  8. jaan. 1975-13. jaan. 1986. Kaunas. 
  25 l. 
  Vene k. 
  L. 8: V. Kalnini vastuse koopia. 
  L. 22-25: fotod 
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322 Šabunin, Andrei Viktorovitš 
  3 kirja V. Kalninile. Masina- ja käsikirjas. 
  26. märts 1983-26. jaan. 1991. Leningrad. 
  5 l. 
  Vene k. 
 
323 Zabludovski, Pavel Jefimovitš 
  3 kirja V. Kalninile. Masina- ja käsikirjas. 
  2. märts 1966-8. jaan. 1986. Moskva. 
  12 l. 
  Vene k. 
  2 . märtsi 1966. a. kirjal ka E. D. Gribanovi allkiri. 
 
324 Talfelt, M. 
  6 kirja V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  26. veebr. 1982-5. aug. 1982 
  6 l. 
 
325 Talimaa, Rein, meditsiiniajaloolane, V. Kalnini kursusekaaslane 
  9 kirja V. Kalninile. 
  29. dets. 1977-2. jaan. 1986. Vilnius. 
  14 l. 
 
326 Tsiklik, B.M. 
  1 kiri ja 1 postkaart V. Kalninile. 
  8. mai 1977-20. apr. 1978. Moskva. 
  3 l. 
  Vene k. 
 
327 Štšepetova, G. A. 
  9 kirja ja telegrammi V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
  5. mai 1976-14. nov. 1979. Saratov, Riia. 
  14 l. 
  Vene k. 
 
328 Valt, Maie 
  2 kirja V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  19. nov.-2. dets. 1972. Tallinn. 
  8 l. 
  L. 6: V. Kalnini kirja koopia. 26. nov. 1972. 
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329 Vassiljev, K. 
  6 kirja V. Kalninile. 
  12. nov. 1985-30. apr. 1988. Ternopol, Moskva. 
  10 l. 
  Vene k. 
  Prof. K. G. Vassiljevi poeg 
 
330 Vassiljev, Konstantin Georgijevitš, prof. 
  29 kirja V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas. 
  13. mai 1964-26. jaan. 1991. Riia, Odessa, Zaporožje. 
  52 l. 
  Vene k. 
  26.01.1991 kiri kirjut. naise poolt. 
 
331 Viksna, Arnis, Riia Meditsiiniajaloo Muuseum 
  38 kirja V. Kalninile. Masina- ja käsikirjas. 
  19. dets. 1977-16. okt. 1989. Riia, Vilnius, Moskva. 
  58 l. 
  Vene k. 
  L. 2-9: A. Viksna artikkel Поиски архива И. И.Бренсона. 
 L. 12p: V. Kalnini märkmed, l. 43-45: fotod. 
 
332 Volkheimer, Gerhard, prof., dr.med. 
  1 kiri Tartu ülikoolile [V. Kalninile]. Masinakirjas allkirjaga. 
  15. nov. 1987. Berliin. 
  3 l. 
  Saksa k. 
 
 
3. Asutuste kirjad V. Kalninile 
 
 
333 Большая медицинская энциклопедия, редакция 
19 писем В. Калнину. Машинописн. и печатные, с 
 подписями И. П. Медова, Б. Д. Петрова и др. 
  18 окт. 1971-1990. Москва 
  55 л. 
  Л. 31-34 Копия ответа Л. Алликметса. 10.дек.1984; л. 38-40 копия 
 ответа В. Калнина [янв. 1985]. 
 
334 Eesti. Tervishoiuministeerium 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  22. dets. 1958. Tallinn. 
  3 l. 
  Vene k. 
  L. 3: V. Kalnini vastus. 30. dets. 1958. Masinakirjakoopia. 
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335 Eesti Arst, ajakiri 
2 kirja V. Kalninile. Masinakirjas, trükitud. 
1970. a-d, 4. veebr. 1992. Tallinn. 
  7 l. 
  L. 2-6: Harri Roop´a artikli Kohtumeditsiini ekspertiisi ajalooline 
 tagasivaade masinakiri. 
 
336 Eesti Entsüklopeedia 
  Eesti NSV Entsüklopeedia ja Eesti Entsüklopeedia toimetuse 
 kirjavahetus V. Kalniniga. Masina- ja käsikirjas, allkirjadega. 
  30. dets. 1966-4. veebr. 1992. Tallinn, Tartu. 
  98 l. 
 
337 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, toimetus 
  2 kirja V. Kalninile. Masinakirjas V. Raudsepa allkirjaga. 
  27. dets. 1965-3. aug. 1966. Tallinn. 
  2 l. 
 
338 Eesti Raamat, kirjastus 
  14 kirja V. Kalninile. Masinakirjas allkirjadega. 
1. veebr. 1964-17. apr. 1987. Tallinn. 
17 l. 
L. 1-3, 7, 8, 11-13: E. Kuuskülli allkirjadega. 
 
339 Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas direktori allkirjaga. 
  22. veebr. 1985. Võru. 
  3 l. 
 
340 Loodusuurijate Selts 
  2 kirja V. Kalninile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjadega. 
  20. juuli 1965, 6. mai 1972. Tartu. 
  5 l. 
 
341 Loomingu Raamatukogu 
2 kirja V. Kalninile. Masinakirjas toimetaja allkirjaga. 
6.-20. juuli 1976. Tallinn. 
3 l. 
 
342 Nõukogude Eesti Tervishoid, ajakiri 
  28 kirja V. Kalninile. Masina- ja käsikirjas, allkirjadega. 
  22. aug. 1966-11. dets. 1987. Tallinn. 
  32 l. 
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343  2 kirja koguteose Saaremaa koostamise asjus. Masinakirjas 
 Anti Liivi ja Tiiu Varendi allkirjadega. 
  Veebr. 1991 
  10 l. 
 
344 Советское здравоохранение, журнал 
  3 письма В. Калнину. Рукописн., машинописн., печатные, 
 с подписями. 
  10 сент. 1969-13 февр. 1986. Москва. 
  5 л. 
 
345 Valgus, kirjastus 
  1 kiri V. Kalninile. Masinakirjas allkirjaga. 
  Jaan. 1980. Tallinn. 
  1 l. 
 
 
4. Kirjavahetus ja kutsed seoses teaduskonverentsidest, 
-sessioonidest ja-seminaridest osavõtuga jm. 
 
 
346  Kutsed V. Kalninile Eestis toimunud konverentsidele,  
 seminaridele, koosolekutele jt. teadusüritustele. Masinakirjas, 
 trükitud. 
  1964-1991 
  1 mapp 
  Eesti ja vene k. 
 
347  Программы научных сессий, конференций, конгрессов 
 и т.д. и приглашения, присланные В. Калнину. Печатные и 
 машинописн. 
  1964-1978 
  1 обложка 
  На рус., латышском, англ. яз. 
 
348  Программы научных съездов, симпозиумов, конгрессов 
 и т.д. и приглашения, присланные В. Калнину. Печатные и 
 машинописн. 
  1980-1990 
  1 обложка 
  На рус. и латышском яз. 
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349  Материалы Прибалтийских конференций по истории 
 науки и техники: информационные письма и сообщения  
 оргкомитета, программы, тезисы докладов, резолюции 
 конференций и т.д. Машинописн. и печатные. 
  1966-1990 
  71 л. 
  На рус. и эст. яз. 
 
350  V. Kalnini kirjavahetus seoses Eesti ja Läti meditsiiniajaloo 
 uurijate ühise teadusliku sessiooni korraldamisega. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  17. apr.-27. juuni 1968 
  25 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
351 Переписка В. Калнина со Всесоюзным научным обществом 
историков медицины по поводу участия эстонсих историков 
медицины в XXIV Международном конгрессе по истории 
медицины в Будапеште, тезисы докладов. Рукописн., машинописн. 
  1973 
  12 л. 
 
352 Teadusloolaste Ühenduse Eesti Osakonna büroo 
  V. Kalninile saadetud kirjad ja kutsed koosolekutele. 
  1975-1990 
  47 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
VI  V. Kalnini kogutud meditsiini-  
jm ajaloolised materjalid 
 
 
353  Reglement für die Stadt-Krankenhäuser im Livländischen 
 Gouvernement. 
  1826 
  17 Bl. 
 
354 Briefe des Rektors der Universität Dorpat an den Direktor 
der Universitätsklinik, аmtliche Briefe, Mitteilungen und 
Zirkulare des Direktoriums der Klinik u.a. die Tätigkeit 
der Klinik betreffend. 
 1845, 1860-1866 
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355  Schnurbuch zum Eintragen der für die medizinische und 
 chirurgische Abtheilung des Klinikums der Kaiserlichen Universität 
 Dorpat angeschafften ökonomischen Gegenstände. 
  1848-1862 
  80 S. 
 
356  Instruction des gelehrten Apothekers als Verwalter der 
 clinischen Apotheke. Kopie. 
  1856 
  2 Bl. 
 
357 Ebermann, A., Dr. 
  Aufruf an die deutschen Herren Chirurgen [anlässlich 
der Pirogow Stiftung]. Vervielfältigung. 
 Apr. 1880. St. Petersburg 
  1 Bl. 
 
358  Diagnose, Krankengeschichte, Gesundheitsschein u.a. 
  1856, 1872, 1896 
  12 Bl. 
  Deutsch, russisch. 
 
359  Systematischer Catalog der Gel[ehrten] Estn[ischen] 
 Gesellschaft: Biographien, Necrologe, Jubilaen; Festgedichte. 
  [Anfang des 20. Jh.] 
  18 Bl. 
 
360  Systematischer Katalog der Gel[ehrten] Estn[ischen] 
 Gesellschaft: Estnische Sprache, Literatur, Poesie. 
  [Anfang des 20.Jh.] 
  113 S. 
 
 
VII Teiste isikute materjalid 
 
 
361 Eesti Tervishoiu Muuseum 
  Põhikiri, kodukord, aruanded, eelarved, näitusega  
seotud materjalid jm. Masinakirjas, käsikirjas, paljundatud ja 
trükitud materjalid. 
  1921-1928  
  89 l. 
  Eesti ja saksa k. 
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362 Arronet, H., dr. Medю   Haapsalus 
  Über die Schlammbäder in Eesti. Konzept. 
Maschinenschr. mit handschr. Verbesserungen. 
  [1921] 
  13 Bl. 
 
363 Põdder, Paul 
  Dr. med. Paul Põdder´i tööd esitatud dets. 1925. a.  
 Venia legendi saamiseks sotsiaalhügieeni lugemiseks  
 privaat-dotsendina. Masinakirjas. 
  1925 
  2 l. 
 
364 Rütmann, H. 
  Prostitutsioon ja tema korraldamine Tallinnas. 
Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [1920. a-d] 
  12 l. 
 
365 Brennsohn, I., dr. med. 
  Skizzen aus dem Medizinalleben Alt-Estlands. 
 Konzept. 
  [Anfang des 20. Jh.]. Riga. 
  5 Bl. 
 
366 Lüüs, A.? 
  Ergebnisse der Krüppelkinderstatistik in Eesti (Estland) 
 Maschinenschr. und handschr. 
  [Anfang des 20. Jh.] 
  26 Bl. 
 
367 Виксна, Арнис 
  Выдающийся латышский микробиолог К. Я. Хелманис. 
 Машинопись. 
  [1973] 
  3 л. 
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VIII  Fotod 
 
 
368 1. Veriora. 1938. a. postkaart. 
 2. V. Kalnini vanemate kodu Verioral. Foto. I.a. 
 
369  Fotod V. Kalnini ja M. Lõvi abielu registreerimisest Tartu 
 Perekonnaseisuametis. 
  25. juuli 1980 
  2 fotot 
 
370  Grigori Vitaljevitš Hlopin kolleegide ja üliõpilastega. 
  [U. 1896-1903, fotokoopia 1960.-1970. a-d] 
  1 foto 
 
371  Bakterioloogia kursused Tartu ülikooli hügieenikateedris 
 J. A. Šepilevski juhendamisel. 
  [U. 1904-1918, koopia 1960.-1970. a-d] 
  1 foto 
 
372  Tartu Kliiniline Haigla. Peasissepääs. 
 Fotoreproduktsioon tundmatu kunstniku joonistusest. 
  [1960.-1970. a-d] 
  1 foto 
 
373  Tartu Seerumi Instituudi hooned (Veeriku t. 6 ja 6a) 
  [1960. a-d] 
  1 foto 
 
374  Grupifotod Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaste 
 meditsiinilisest praktikumist. 
  [1960] 
  6 fotot 
 
375  Momente operatsioonidest, katsetest, arstivisiitidest, 
 haigla aparatuur jm. Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaste 
 meditsiinilise praktikumi läbiviimist illustreerivad fotod. 
  [1960.-1970. a-d] 
  16 fotot 
 
376  Arst Endel Kama 
  [1960.-1970. a-d] 
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377  Dr. Mart Kull katsealuse koeraga. 
  [1960.-1970. a-d] 
  1 foto 
 
378  Dr. Inge Liiv Tartu ülikooli profülaktooriumis. 
  [1960.-1970. a-d] 
  1 foto 
 
379  Dr. K. Põder ja E. Tünder noorema naiskolleegiga. 
  [1960.-1970. a-d] 
  1 foto 
 
380  Hügieeni areng Tartu ülikoolis a. 1802-1970.  
 Foto seinastendist. 
  [1970] 
  1 foto 
 
381  Räpina apteegi kollektiiv; Räpina apteegi retsept (1910) 
 (fotokoopia). 
  1956-1985 
  4 fotot 
 
382  Sevastoopoli kaitsmisest 1854. a. osa võtnud halastajaõdede grupp. 
  [1960.-1970. a-d] 
  1 foto 
 
383  XV Baltimaade teadusajaloo ja tehnika konverents. Fotod. 
  1987 
  7 fotot 
  Lisa: XV Прибалтийская конференция по истории науки и техники. Программа.- 
 Рига, 1987. 22 стр. Брошюра, с пометами В. Калнина. 
 
384  Tartu ülikooli meditsiiniüliõpilase Dmitri Uljanovi 
 elukoht Tartus (Veski t. 61). 
  [1970. a-d] 
  1 foto 
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IX Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
385 Kalnin, V. 
Tartu ülikool aastail 1802-1893. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
[Pärast 1979] 
71 l. 
 
386 Калнин, В. 
 Тартуский университет в 1889-1917 гг. Машинопись с рукописн. 
испр. 
 [После 1976] 
 158 л.  
 
 
 
 Selles inventarinimistus on 385 (kolmsada kaheksakümmend viis) säilikut  
 numbritega 1-384 ja s. 163a. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja Tatjana Šahhovskaja. 
 
 
Tartus, 25. sept. 2002 
 
 
20. juunil 2013 juurde lisatud s. 385 ja 386 
